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や す い よ う に BAGUS（Beneficial and Advanced 
Geothermal Use System）という略称を付けました。




ンドネシア政府は約 29,000 MW という自国の高い地
熱資源ポテンシャルに着目し、低炭素化社会の構築
に向けて、2005 年から 2025 年までに地熱発電設備容
量を 807 MW から 9,500 MW まで引き上げることを
決定しました。我が国の発電設備容量は 520 MW 程
度ですので、その増加量の大きさがわかります。し










































　BAGUS プロジェクトは平成 26 年度は暫定研究期
















































は、球形の高圧・高密度領域をt = 0 [s] で解放した
ときに生ずる高マッハ数流れの圧力分布（中心断面）
です。
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0.893 の 42 個の直方体の漂流物を図 -8 に示す初期位
置に配置し、一定流量の水をポンプで流入させ、漂
流物の移動状況を計測しました。計算では、各漂流
物を図 -5 に示される固体モデルで表現し、300 並列
で計算を行いました。漂流物全体の重心点座標が所
定の距離だけ移動した時刻をt' = 0.0 [s] とし、各時刻


































































































































　 一 方、 ジ オ シ ン セ テ ィ ッ ク ク レ イ ラ イ ナ ー
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Subhajyoti SAMADDAR 採用 都市国土管理工学講座　社会 ･生態環境分野　特定准教授
2016 年 2 月 1 日
大西　正光 昇任 都市社会計画学講座計画マネジメント論分野、防災研究所附属巨大災害研究センター准教授へ














Urban Management Engineering Prize）のことで、例年、専攻教員による厳正な審査（一次審査および二次審査）
を通して選定した若干名の学生に賞状と記念の楯を送っています。平成 27 年度も、平成 28 年 2 月 18 日の公聴




















　平成 27 年 11 月 13 日に同済大学楊東援教授・楊暁光教授をはじめとし、両大学から約 40 名の参加を得て、
Smart Transport & Community に資する 18 件の発表がありました。その際データ利用の革新的状況を受けて
積極的な討議が交わされました。
出版書籍情報





平成 28 年 2 月 15 日㈪・16 日㈫に実施されました入
試の合格者数は以下の通りです。
修士課程：外国人留学生　14 名
博士後期課程：第 2 次（4 月期入学）　18 名
専攻カレンダー
3月 23日 学位授与式
4月5日 平成28年度ガイダンス
4月8日 前期講義開講
6月18日 創立記念日
